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Resumen 
El presente trabajo tiene como objetivo principal ofrecer una version desconocida 
de "Mfsticas", uno de los primeros poemas que escribi6 Juan Ram6n Jimenez. Dicha 
pieza perteneda a Besos de oro, un proyecto de libra destinado a ser la tercera obra 
que publicase el moguereno alla por 1901 o1902 y quefinalmente quedo inedito. Para 
la mejor contextualizaci6n de esta nueva version de "Misticas", la primera parte del 
art[culo se dedica a realizar una breve reconstruccion de Besos de oro basandonos 
en los datos ofrecidos por Ignacio Prat en su libro El muchacho despatriado (1986) y 
los recabados en los Fondos manuscritos de Juan Ramon Jimenez en Madrid (Archivo 
Hist6rico Nacional). Yen la segunda, se realiza un detallado analisis filologico del 
poema protagonista de estas Uneas, que es recogido {ntegramente en un apendice al 
final del art{culo. 
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Abstract 
This paper's main goal is offering an unknown version of "Mfsticas" ("Mysticisms/ 
Mystics"), one of the first poems written by Juan Ramon Jimenez. Such piece belonged 
to Besos de oro (Gold kisses), a book in the making around 1901-1902, destined to be 
Juan Ramon's third book, which went unpublished. In order to better set the frame of 
reference of this new version of ''Misticas", the first part of the paper briefly recon-
structs Besos de oro, based on the data of Ignacio Prat's book El muchacho despatriado 
(The "dis-motherlanded" boy) (1986), as well as those compiled from the manuscripts 
of Juan Ramon Jimenez' Archives in Madrid (Archivo Historico Nacional). In the 
second part there is a detailed philological analysis of the poem, also in its complete 
version in the Appendix at the end of the paper. 
Keywords: Juan Ramon, Besos de oro (Gold kisses), "Mistica" ("Mysticisms/Mystics"), 
Modernism, Juan Hector 
lNTRODUCCION 
Los comienzos literarios de Juan Ram6n Jimenez permanecen aun en un 
relativo desconocimiento que no se puede justificar ni siquiera por la discu-
tible calidad de sus primeras producciones poeticas. Ninguna obra literaria de 
cualquier autor puede llegar a aprehenderse completamente si no se consigue 
conocer, analizar y comprender la genesis de dicha obra, independientemente 
de lo mucho que esta haya podido evolucionar con el paso de los afios. Como 
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parte de una investigacion mas amplia sobre la prehistoria poetica del Nobel de 
Moguer, esto es, su produccion literaria basta la publicacion de los dos primeros 
libros, Ninfeas y Almas de violeta, hemos venido reuniendo algunos poemas y 
prosas desconocidas que se hallaban perdidas en la prensa espanola del cambio 
de siglo. En este artfculo damos a conocer una nueva version de "Mfsticas", una 
pieza poetica dedicada al prosista sevillano Juan Hector que se publico por las 
fechas en que salieron a la calle los dos libros citados y que pertenecfa a Besos 
de oro, la obra que Juan Ramon tenia proyectado publicar de forma inmediata 
y que finalmente quedo inedita. Hasta ahora conocfamos "Mfsticas" como 
una composicion compuesta por dos sonetos, e incluso sabfamos que ambos 
poemas fueron publicados tambien por separado. lgnonibamos, sin embargo, 
que existia un tercer soneto y que originariamente "Mfsticas" aparecio como 
un conjunto de los tres sonetos citados. A analizar y contextualizar toda esta 
nueva informacion dedicaremos el resto del presente trabajo. 
1. BESOS DE ORO, UN LIBRO INEDITO ESQUIVO 
Cuando, a mediados de septiembre de 1900, salieron a la calle Ninfeas y 
Almas de violeta (El Porvenir, 14-9-1900, p. 1 ), en las paginas iniciales de 
ambos libros Juan Ramon aprovechaba para anunciar tres obras proximas a 
publicarse, Besos de oro, El Poema de las Canciones y Rosa de Sangre, y 
otras tres mas en preparaci6n, Siempreviva, Laureles Rosas y Rubfes; todas 
ellas en verso salvo Rosa de Sangre y Rub(es. De los ultimos cuatro libros en 
verso mencionados, nada se volvio a saber; al menos, las fuentes consultadas 
no han arrojado ninguna luz al respecto.1 En cambio, sf hemos tenido noticias 
sobre Besos de oro, aunque en ningun modo claras, por lo que la confusional 
respecto ha sido, y aun es, importante.2 Tal, en realidad, que no se sabe bien 
1 Salvo la referencia coetanea a uno de ellos que el propio Juan Ramon hace en una carta a Darfo: 
"Tambien trabajo en 'El poema de las canciones', de cuyo libro forman parte 'La canci6n de la 
carne' y la de 'Los besos', que van en 'Ninfeas"' ("Carta de Juan Ramon Jimenez a Ruben Darfo 
del 2 de junio de 1900", en Juan Ram6n Jimenez, Mi Ruben Darfo, Moguer, Fundacion Juan Ramon 
Jimenez, 1990; pp. 191-192). Por otro lado, se desprende de estos anuncios que la actividad literaria 
juvenil de Juan Ram6n, como la adulta, debfa de ser frenetica: nada mas y nada menos que seis 
obras proyectadas para su publicacion. En cuanto a Rosa de Sangre y Rub{es, sefiala Antonio Sanchez 
Trigueros que existen "[t]res textos localizados por Blasco y Gomez Trueba, que aparecen bajo el titulo 
de Rosa de sangre y rub{es y fechados por Juan Ramon entre 1899 y 1900: 1. 'Y no te quemaban' 
(1899-1900): 'Tu estabas jugando con rubies', 2. 'Como un lobo ladron' (1899-1900): 'Cogf aquella 
rosa de sangre' y 3. 'El pastor eterno' (1900): 'Suefio en la Grecia pastoral"' ("Materiales para una 
edicion de las Primeras prosas de JRJ", en JRJ Prosista, Moguer, Fundacion Juan Ramon Jimenez, 
2000; p. 23). Por lo que parece, dichos textos se hallan en el Archivo de Puerto Rico. 
2 Juan Ramon, para dar nombre a su nuevo libro, probablemente se inspiro en un relato del escritor 
parnasiano frances Catulle Mendes que llevaba por titulo "Los besos de oro (cuento de hadas)" y 
que fue publicado en el diario sevillano El Baluarte el 14 de octubre de 1898 (p. 2), por lo que 
el moguerefio, por aquel entonces en Sevilla, pudo perfectamente haber tenido acceso al mismo e 
inspirarse en 61. "Los besos de oro (cuento de hadas)" contaba la historia de un nifio y una nifia 
expositos que se encontraron en pleno bosque e instintivamente unieron sus esfuerzos para sobrevivir 
gracias a la caridad de los lugarefios de aquellos sitios por donde pasaban, ya que viajaban siempre 
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en que epoca fueron escritos estos poemas ni cuales han sido realmente las 
composiciones poeticas que pertenecieron en un principia a Besos de oro. Es 
por eso que, aprovechando la localizacion del poema desconocido mencionado, 
vamos a intentar esclarecer algunas de estas cuestiones. 
El primer referente crftico que poseemos sobre este tema, como sobre tantos 
otros relacionados con Juan Ramon, proviene de Graciela Palau de Nemes y 
su Vida y obra de Juan Ramon Jimenez: 
Habia regresado de Madrid nervioso, la tension nerviosa aument6 con la gravedad 
de su padre, que muri6 al fin el 3 de julio de 1900 de un segundo ataque al coraz6n. 
( ... ) Le vieron los medicos, prescribieron calmantes y que no escribiera mas. Busc6 
a Dios, fue a la · iglesia, march6 en las procesiones, sus pensamientos se tornaron 
misticos y para mayor amparo de la muerte quiso estar constantemente con el medico 
al lado. No pudiendo escribir someti6 a escrutinio lo escrito; Besos de oro le pareci6 
profane. Lo rompi6.3 
Sin embargo, no parece posible, como afirma Palau, que lo destruyese antes de 
septiembre de 1900, ya que, segun le cuenta el propio Juan Ramon a su amigo 
el poeta Jose Sanchez Rodriguez en carta del 8 de octubre de 1900, "me voy 
ahora al campo, a pasar el inviemo; tengo concluido mi libro 'Besos de oro'; en 
el te dedico una poesfa, 'A la tarde' ... "; yen otra misiva a Sanchez Rodriguez, 
del 26 de noviembre del mismo afio, puntualizando un poco lo anterior, afirma 
en direcci6n al sol. Una vez llegada su adolescencia y surgido el amor entre ellos, fueron felices 
hasta que lleg6 una epoca en la que no recibieron tantas limosnas y el hambre lleg6 a desesperarlos 
casi hasta el borde de la muerte. Entonces se le apareci6 un hada que les prometi6 que "cada vez 
que uno de vosotros abra la boca, echara por ella una moneda de oro". Con ese poder los huerfanos 
enamorados no tardaron en convertirse en los prfncipes mas ricos de la zona; sus banquetes y la 
prodigalidad de los mismos eran tan famosos como Ia tristeza de los nuevos prfncipes. El hada que 
les confiri6 tal don, al enterarse de su tristeza, se les apareci6 una noche en la alcoba de ambos 
para pedirles explicaciones. Ellos le dijeron que "[e]s grato por extremo calentarse cuando hace frfo 
( ... ), comer cuando se siente hambre; pero hay algo mas grato todavia, y es besarse cuando se tiene 
amor. Y desde que somos ricos no gozamos de tal ventura, porque apenas entreabrimos los labios 
para dar un beso, salen ( ... ) repugnantes doblones y lo que besamos es oro". El hada les dijo que les 
retiraria el poder, pero que al tiempo perderfan tambien todas las riquezas acumuladas. Ellos dijeron 
que daba igual, "[y] al tocarlos con su varita, hallaronse en un cobertizo, por cuyas grietas entraba 
a su sabor el aire helado, hambrientos, medio desnudos, tiritando de frio como pobres pajarillos sin 
nido y sin plumas ... jpero cuan felices pudiendo cambiar besos de amor!". 
3 Graciela Palau de Nemes, Vida y obra de Juan Ram6n Jimenez. La poesta desnuda, 2 vols., Madrid, 
Gredos, 1974 (I a ed. 1957); p. 160. Sin duda la autora se bas6 en este temprano parrafo autobiografico 
de Juan Ram6n publicado en la revista Renacimiento: "Mientras, me senti muy enfermo y tuve que 
volver a rni casa; la muerte de mi padre inund6 rni alma de una preocupaci6n sombria; de pronto, 
una noche, senti que me ahogaba y caf al suelo; este ataque se repiti6 en los siguientes dias; tuve 
un profundo temor a una muerte repentina; solo me tranquilizaba la presencia de un medico --que 
paradoja!- Me Ilene de un inisticismo inquieto y avasallador; fui [sic] a las procesiones, rompi todo 
un libro - 'Besos de oro'- de versos profanos (?); y me llevaron al Sanatoria de Castel d' Andorte, 
en Le Bouscat, Bordeaux" (Jimenez, "Juan R. Jimenez. Habla el poeta", Renacimiento, aiio I, no 
VIII, Madrid, octubre de 1907; pp. 422-426). 
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que "otro dia te hablare de 'Besos de oro'. Lo tengo casi terminado".4 Por estas 
palabras se colige facilmente que ellibro aun estaba intacto para entonces. La 
publicacion, ademas, del poema "Las Nifias" en la revista madrilefia Electra (n° 
2, 23-3-1901, p. 51) bajo el subtitulo "Dellibro en prensa BESOS DE ORO" a 
finales de marzo de 1901 nos hace pensar que dicho libro aun alargo mas sus 
dias, puesto que no tiene sentido que, si realmente Besos de oro habfa sido 
ya destruido, el poeta publicase "Las Nifias" bajo tal subtitulo y no parece 
posible una falta de comunicacion entre Electra y Juan Ramon porque los 
responsables de esta revista eran varios de sus amigos de aquel entonces, una 
revista en la que ademas la familia Jimenez hacfa publicidad de sus bodegas, 
detalle que redunda aun mas en la posibilidad de una comunicacion fluida 
entre am bas partes. 5 Quiza hay a que aventurar la hipotesis de que Besos de oro 
fuese destruido poco antes del viaje de Juan Ramon al sanatorio de Burdeos, 
realizado a principios de mayo de 1901,6 cuando su estado empeoro conside-
rablemente, hecho que justificaria la ofuscacion que provoco la destruccion 
del libro. Sanchez Trigueros ya advertia, por la epoca en la que se publico la 
segunda edicion dellibro de Palau, que Besos de oro fue destruido en marzo de 
1901.7 Otros datos, esta vez de primerisima mano, son los que aporta el propio 
Juan Ramon en carta coetanea a Ruben Dario (2-6-1900): 
Tengo grandes deseos de que salga pronto el libro, pues tengo ya otros dos 
en preparaci6n; en el que lo ffo todo es en Besos de oro, libro que honrare con la 
dedicatoria de usted. Tiene dos partes; una Hamada Bruma, en donde iran las poesfas 
de ensuefio, de dolor y de nostalgias; y otra, titulada Luz, que estara formada por 
las poesfas cerebrales, fibulas mitol6gicas, etc.; una parte de plata, y otra de oro. 
( .. . ) Ya remitire a usted originales para que vaya conociendo los nuevos libros; en 
breve enviare a usted El jardfn de cipreses y El palacio negro, poemas de Besos de 
oro. De hoy en adelante, mis libros no llevaran pr61ogos; quiero que el de usted en 
Ninfeas sea solamente mi presentaci6n. 8 
4 Antonio Sanchez Trigueros, Cartas de Juan Ramon Jimenez al poeta malagueiio Jose Sanchez Rodri-
guez, Granada, Don Quijote, 1984; pp. 54 y 58. 
5 
"Los inspiradores de la revista, segun aparecen en contraportada fueron Valle-Inclan, responsable de 
'Cuentos, Novelas y Teatro'; Maeztu, encargado de 'Crftica, Religion, Sociologfa, Polftica y actua-
lidades', muy pronto sustituido por Pfo Baroja ( ... );Francisco Villaespesa, responsable de 'Versos' ; 
y Manuel Machado que aparece como secretario de redacci6n" (Ma Pilar Celma Valero, Literatura y 
' Periodismo en las Revistas del Fin de Siglo. Estudio e Indices (1888-1907), Madrid, Ediciones Jiicar, 
1991; p. 73). 
6 Vid. Ignacio Prat, El muchacho despatriado. Juan Ramon Jimenez en Francia (1901), Madrid, Taurus, 
1986; p. 15. 
7 Sanchez, El modernismo en la poes(a andaluza. La obra del malagueiio Jose Sanchez Rodriguez y los 
comienzos de Juan Ramon Jimenez y Francisco Villaespesa, Granada, Universidad de Granada, 1974; 
p. 28. 
8 Jimenez, op. cit.; pp. 191-192. Efectivamente, Juan Ramon lleg6 a escribir y publicar en prensa a 
principios de 1901 un interesante poema titulado "Bruma y Luz", que estaba compuesto por dos 
sonetos. Su estilo era marcadamente modernista y, teniendo en cuenta el fragmento epistolar que 
acabamos de citar, tenfa todo el aspecto de ser una especie de poema-obertura que encabezase Besos 
de oro. Damos a conocer el poema en cuesti6n en '"Bruma y Luz', un poema desconocido del primer 
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Por su parte, Ignacio Prat piensa, basandose sobre todo en papeles ineditos 
de la Sala Zenobia-Juan Ramon Jimenez de Puerto Rico, que este libro nacio 
durante una estancia que el moguerefio pas6 en el balneario de Alhama de 
Aragon, la cual sima en mayo de 1900.9 Con el fundamento de la correspon-
dencia juanramoniana de dicho afi.o, pensamos que dicha estancia curativa tuvo 
lugar mas tarde, a finales de septiembre, y que, por tanto, Besos de oro pudo 
comenzar a escribirse antes de dicho viaje, 10 ya que estaba anunciado como 
"en preparacion" en Ninfeas y Almas de violeta que vieron la luz casi por las 
mismas fechas-, aunque, efectivamente, la temporada en Alhama y el conocer 
a Eloisa de Cordova pudieran tener una considerable infiuencia en dicho libro 
ya en curso. Nuestra opini6n es, tal y como acabamos de comentar, que Besos 
de oro fue destruido por Juan Ramon en el climax del empeoramiento de su 
neurastenia, en abril o mayo de 1901, justo antes de partir hacia Burdeos, lo 
que, por otro lado, nos parece mas logico. Tambien pensamos que nolo volvi6 
a reconstruir pas ada su crisis nerviosa, como cree Prat, 11 puesto que fue en 
Francia, y con Rimas, donde encontro el verdadero camino de su poesia, el 
cual distaba considerablemente del marcado por el cuerpo principal de Ninfeas 
y de Besos de oro. Si tuvo que ocurrir, ya que se conservan los vestigios de 
Besos de oro en los papeles juanramonianos del Archive Hist6rico Nacional 
de Madrid y los de Puerto Rico, que Juan Ramon, en su afan documentalista, 
comenzara en la adultez o la senectud a reunir material que habia escapado a Ia 
mencionada purga y quiza tambien a reconstruir algunos poemas de memoria. 
Es cierto el hecho de que algunos de los poemas de Besos de oro pasaron a 
Rimas (1902), por lo que la destruccion no fue total, ya que reconstruyo algunos 
de las poesias que el consideraba dignos de su tercer libro. Lo que parece claro 
es que si Juan Ramon hubiese reconstruido completamente el libro y hubiese 
estado de acuerdo con su contenido, tarde o temprano lo hubiese publicado, 
Juan Ram6n Jimenez: modernismo y simbolismo para un nuevo siglo" (Nueva Revista de Filolog{a 
Hispanica, Mexico, en prensa). 
9 
" ... [L]as aguas termales de Alhama eran 'muy recomeodadas para el tratamiento tanto de las afec-
ciones nerviosas perifericas [ ... ] como para las manifestaciones de NEUROSIS, especialmente en la 
NEURASTENIA y en el surmenage o agotamiento por exceso de trabajo' [Folleto publicitario del 
Balneario, aiio 1944]. En el balneario, la familia Jimenez se instal6 en el mejor de sus cinco hoteles, 
el 'Hotel Termas', en la margen izquierda del rio Jal6n. ( ... ) [H]izo amistad con algunos agilistas, 
entre ellos el diplomatico portugues F. de Caleiros y Ia familia extremeiia (de Don Benito, Badajoz), 
C6rdova y C6rdova; Ia senora, muy joven, se llamaba Eloisa de C6rdova. Eloisa deslumbro a1 joven 
poeta con su belleza y con su afici6n a las cosas literarias ... " (Prat, op. cit.; pp. 227-228 y 239). 
10 Probablemente en Madrid o a partir de su vuelta a Moguer, esto es, entre abril y mayo de 1900. Lo que 
parece claro es que a principios de junio ya estaba activo el libro, puesto que, aparte del fragmento 
epistolar a Darfo citado, en una carta del 4 de junio dirigida a su amigo Timoteo Orbe en la que le 
hablaba del proyecto finalmente nonato de la revista Lux, a1 anunciarle el fndice del primer numero, 
inclufa tambien Ia siguiente colaboraci6n: "Besos de oro (sonetos)", por Juan R. Jimenez (en Jorge 
Urrutia, ''Una carta temprana de Juan Ram6o Jimenez con referencias a Valle-Inclan", Hispan[stica 
XX, no 4, Dijon, 1986; pp. 260-262). 
11 Prat, op. cit.; p. 231. 
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pero, como hemos dicho, ya la poesfa del moguerefio se alejaba de la mayoria 
de los versos de Besos de oro. 
En cuanto al contenido del libro en sf, es decir, los poemas que lo consti-
tuyeron, Prat piensa que: 
[e]l nucleo de una posible reconstrucci6n y edici6n de Besos de oro (el libro 
rubeniano por excelencia) lo constituyen los siguientes poemas: "Las nifias", "Mfstica 
[I]", "Mfstica [II)", "A la musica inefable", "Iba mi alma embriagandose del olor 
de los cardenos lirios" ("Armonia en violeta y blanco", "Palida"), "Deja, deja [ ... ]", 
"En el valle del mundo", "La una", "que tiene para el que llora" (sic), "(,En lo azul 
de la noche [ ... ] (sic)", "Quien pudiera subir", "pues cogf el coraz6n (sic)", "Somos 
tres, etc." (sic), "Al abrir mi balc6n don de todas las tardes", "Entreabrfa sus flo res 
de plata el azul jazrninero" ("Vaga"), "Yo desprecio el consuelo que a mis rojos 
delirios" ("Sombria"), y "Mi alma anhela martirios ... ; se entristece en la blanca 
alegrfa" ("Taciturna"). 12 
Muchos de estos tftulos coinciden con una lista manuscrita de Besos de oro 
elaborada por Juan Ramon que se conserva en el Archivo de Madrid (N° 
5811-2). 13 En ella figuran los siguientes tftulos: "Las nifias", "Que tienes para el 
que llora", "Qui en pudiera subir", "[P]ues cogf el coraz6n", "Somos tres, etc.", 
" [titulo ilegible]", "Al abrir mi balc6n donde todas las tardes", "[tftulo ilegible]" 
y "A la musica" 14• De todos estos tftulos estos ultimos y los mencionados 
por Prat , muchos de los cuales, como habra podido deducir el lector, son en 
realidad primeros versos, sabemos que se han publicado los siguientes: "Las 
nifias" (La Quincena, n° 1, 30-11-1900, p. 2; Electra, no 2, 23-3-1901, p. 51), "A 
la musica inefable" (La Quincena, no 3, 30-12-1900, p. 21), "Mfstica" (Electra, 
n° 3, 30-3-1901, p. 88), "Paisaje del coraz6n"15 (Electra, n° 4, 6-4-1901, p. 
110) y "Mfstica" (Electra, n° 5, 13-4-1901, p. 156). Sabemos tambien que han 
aparecido en prensa, aunque sin conocer su referencia exacta debido a que 
s6lo se conservan recortes donde se hallan impresos, los siguientes poemas: 
"Sombrfa", "Vag a", "Taciturna", "Adelfa" y "Hora de ensuefio" . 16 A de mas, 
12 Prat, op. cit.; p. 232. 
13 Referencia tomada de M" Teresa de la Pefia y Natividad Moreno, Catalogo de Los fondos manuscritos 
de Juan Ram6n Jimenez, Madrid, Ministerio de Cultura, 1979; p. 16. 
14 La referencia de archivo anterior esta tomada de ~ Teresa de la Peiia y Natividad Moreno, Catalogo 
de los fondos manuscritos de Juan Ram6n Jimenez, Madrid, Ministerio de Cultura, 1979; p. 16. Por 
Ia caligrafia juanrarnoniana de dicho documento, podemos, ademas, abundar en Ia bip6tesis de que 
Ia reordenaci6n de Besos de oro no corresponde a la juventud del poeta, ya que es una letra perte-
neciente a una ~poca rnuy posterior. 
15 
"Las Nifias" se publico posteriormente con muy pocas variantes en Rimas, tambien dedicado a Elofsa 
de C6rdova (Jimenez, Primeros Libros de Poesfa , Madrid, Aguilar, 1964; pp. 117-119). "Ala musica 
inefable", debe de corresponderse, en la segunda lista que damos de Besos de oro, con el poema 
titulado "A la musica". "Paisaje del coraz6n" se public6 anteriormente en Ninfeas y posteriorrnente, 
con ligeras variantes, en Rimas (Jimenez, op. cit. , 1964; pp. 1495-1496 y 85-86); este poema corres-
ponde al que Prat en su lista denomina "Deja, deja [ ... ]". 
16 Estos poemas y algunos otros que se van a citar a continuaci6n nos fueron enviados muy amablemente 
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existen algunas poesfas que no parecen haber sido publicadas en prensa, ya 
que las unicas versiones suyas que se conservan en el Archivo de Madrid estan 
manuscritas o mecanografiadas: "Farsa triste", "Campanas" y "La una" .17 Y por 
ultimo, basandonos en la lista que confeccion6 Prat, tambien hemos de consi-
derar "Palida" y tres poe mas sin titulo: "Que tienes para el que llora", "Pues 
cogf el coraz6n y las flores'' y "Somos tres, Magdalena, Francina" .18 Estos tres 
ultimos poemas pertenecen a Jardines lejanos, libro de 1904, el quinto despues 
de Ninfeas, Almas de violeta, Rimas y Arias tristes. Podemos llegar a entender 
que algunos poemas del primigenio proyecto de Besos de oro escapasen a la 
consabida purga y llegasen a Rimas, pero cuesta mas trabajo creer que fuesen 
a parar directamente a Jardines lejanos, sin figurar en Rimas ni Arias tristes. 
Esto nos inclina a pensar que, efectivamente, los fndices que hemos manejado 
por la Sra. D" Carmen Hernandez-Pinz6n Moreno, sobrina nieta de Juan Ramon, desde el Archivo 
de Madrid, respondiendo a nuestra petici6n sobre poemas de Besos de oro; desconocemos cua.J. es 
la signatura de catalogaci6n exacta de dichos poemas, aunque algunos deben de catalogarse bajo la 
siguiente referencia: Archivo de Madrid, D0 58/1-2 (Pefia y Moreno, op. cit.; p. 16). Tanto "Sombrfa", 
como "Vaga" y "Taciturna" aparecen en una misma pagina de alguna publicaci6n, encabezadas por 
el titulo generico "Del libra inedito BESOS DE ORO". "Vaga" se incluyo posteriormente en Rimas 
(Jimenez, op. cit., 1964; pp. 193). "Adelfa" no aparece en los indices mencionados pero tiene el subti-
tulo "Dellibro inedito BESOS DE ORO", parece irnpreso en la misma publicacion de los anteriores 
tres poemas y esta dedicado "Para RICARDO BAROJA"; en el Archivo de Madrid se conserva copia 
manuscrita con una letra juanramoniana que puede corresponder al cambio de siglo, esta dedicada 
tambien "A R. Baroja" y practicamente contiene variantes en todos sus versos. "Hora de ensnefio" es 
denominado por Prat mediante parte de su primer verso: "En lo azul de Ia noche ... "; debi6 de estar 
acompafiado por un dibujo de Emilio Sala, ya que al lado del poema se puede leer "DIBUJO DE 
E. SALA". Emilio Sala era un pintor amigo de Juan Ram6n, al menos desde la epoca del Sanatoria 
del Rosario en 1902 (Palau, op. cit.; 197). 
17 Tanto "Farsa triste" como "Campanas" nos fueron enviados por la Sra. Hernandez-Pinz6n junto a 
los otros poemas de Besos de oro. No estamos muy seguros de su inclusi6n en ellibro en cuestion. 
Richard A. Cardwell reproduce ambos poemas en su "Juan Ram6n Jimenez and the Decadence" 
(Revista de Letras, tomo VI, nums. 23-24, Universidad de Puerto Rico en Mayagtiez, septiembre-
diciembre 1974; pp. 338-339) y, aunque no cifra con precision la datacion y origen de los mismos, 
los encuadra dentro de la primera produccion poetica juanramoniana. En conversacion personal con 
Cardwell hemos podido conocer su opini6n al respecto: '"Carnpanas' pertenece, a mi ver, a la epoca 
de 1897-1899; sencillamente por los claros ecos de varias rimas de Becquer. El contraste entre el 
sentido de continuidad (es decir, estabilidad) que, a la vez, ofrece monotonfa y apatia es bien tfpico 
de Becquer y el romanticismo que heredo Juan Ram6n. 'Farsa triste' pertenece ala misma fecha por 
su tono romantico. Su tono nos remite a Espronceda, en el contraste entre un pasado de contento, 
color y alegrfa y el contraste brutal con el presente, las cnestiones retoricas, la perdida de ilusiones, 
etc. El sentido de color y brillo pertenece a la impronta de Reina, tambien influido por Espronceda" 
(Cardwell dixit). "La una", tambien perteneciente al envfo de Hernandez-Pinz6n e incluido en el 
indice de Prat, consiste en un borrador manuscrito hecho por Juan Ramon con un tipo de letra que 
puede corresponder al carnbio de siglo. 
18 
.. Palida" fue transcrito tambien por Cardwell, probablemente desde el Archivo de Madrid, y lleva la 
dedicatoria "(Para Alejandro Sawa)" (Op. cit.; p. 340). Los otros tres son los poemas XID y XXVII 
de "Jardines misticos" y poema XIV de "Jardines galantes" (Jardines lejanos, en Jimenez, op. cit., 
1964; pp. 431, 458-459 y 378). Aparte de todos los poemas citados, hay que tener en cuenta tres 
mas que ya hemos nombrado; sabemos de ellos por la correspondencia juanramoniana, aunque s6lo 
poseemos sus tftulos: El jard{n de cipreses, El palacio negro y A la tarde. 
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pertenecen a una reordenaci6n de una epoca muy posterior a esta y que Juan 
Ramon, consciente o inconscientemente, vio adecuado incluir algunos de los 
poemas de Jardines lejanos en su "revivido" Besos de oro. 
2. "MfSTICAS", UN TRlPTICO SIMBOLISTA ENTRE LA RELIGION Y EL SEXO 
"Misticas" fue publicado en la pagina 1 de El Porvenir de Sevilla el 27 de 
septiembre de 1900, con el siguiente encabezamiento: "Dellibro inedito 'Besos 
de oro' . Misticas. A Juan Hector". AI igual que tantos otros personajes relacio-
nados con el Juan Ramon de aquella epoca, este nombre apenas figura en las 
historias de la literatura espanola. Juan Hector y Picabia fue un joven prosista 
sevillano del cambio de siglo, buen amigo del moguerefio por aquel entonces. 
Ambos formaban parte del sector mas moderno de la literatura hispalense, el 
reunido en torno a la asociacion cultural La Biblioteca y las revistas Hojas 
Sueltas y La Quincena. Hector estuvo conectado a traves de Juan Ramon con 
el "grupo del novecientos", un grupo cuya vigencia no fue mas alla del cambio 
de siglo y estaba formado por un amplio con junto de j6venes escritores, sobre 
todo andaluces; fue aglutinado principalmente por el almeriense Francisco 
Villaespesa y adopto como mentores a Salvador Rueda y sobre todo a Ruben 
Dario.19 
En cuanto a la produccion literaria del prosista sevillano, Francisco Cuenca 
Benet dice de el en su Biblioteca de autores andaluces contemporaneos que 
es un "[n]ovelista y cuentista de peregrina talento, hijo del celebre novelista 
Hector y Abreu, ha escrito varios libros que le han dado merecida reputaci6n 
y entre ellos: La mujer de la rosa (novela), A pelo y pluma, Cuentos espa-
fioles".20 Nada sabemos sobre las tres obras que menciona Cuenca, aunque si 
hemos tenido acceso a una obra que no cita, posiblemente la primera que dio 
ala imprenta Hector, La Leyenda Andaluza. Cuentos y Cronicas, que vio la 
luz en 1901. Curiosamente, de los catorce cuentos y cronicas que componen el 
libro, solo hay dos dedicados y uno, titulado "Cyrano", es precisarnente "Para 
Juan R. Jimenez", lo que ha de considerarse como un gesto indicativa de la 
gran amistad que le unia al poeta de Moguer; este, ademas, dedic6 al sevillano 
el poema "Crepusculo de abril" de Rimas. 21 Todo ello permite deducir que la 
19 Para saber mas sobre Hector y Juan Ramon en relaci6n con La Biblioteca y las revistas R ojas Sueltas 
y La Quincena, vid. Sanchez, op. cit. , 1974; p. 23; y Francisco Javier Blasco Pascual, La poetica de 
Juan Ram6n Jimenez. Desarrollo, Contexto y sistema, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1981; 
p. 69. Y en cuanto al "grupo del novecientos" , vid. Antonio Martin Infante, "Juan Ramon Jimenez 
y Tomas Dominguez Ortiz, literatos y amigos en la encrucijada de dos siglos", Unidad, Moguer 
(Huelva), Fundacion Juan Ram6n Jimenez, 2002; pp. 117-162; y "La colecci6n 'Lux' y la coleccion 
'Azul'. La labor editorial de Juan Ramon Jimenez y sus amigos en 1900", Unidad, n° V, Moguer 
(Huelva), Fundaci6n Juan Ramon Jimenez, (en prensa). 
2° Francisco Cuenca Benet, Biblioteca de autores andaluces contempor{meos (segundo tomo), La Habana, 
A. Dorrbecker, R. M. Labra 82, 1925; p. 175. 
21 Juan Hector, La Leyenda Andaluza. Cuentos y Cr6nicas, Sevilla, Est. Tip. de Francisco de P. Diaz, 
Gavidia 6, 1901; pp. 169-174. Jimenez, op. cit., 1964; pp. 115-116. 
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amistad entre ambos bubo de surgir o afianzarse a partir septiembre de 1900, 
ya que Juan Ramon no le incluyo entre las muchas dedicatorias de Ninfeas y 
Almas de violeta. 
"Cyrano" es una especie de ensayo corto sobre el prosafsmo dominante en 
Ia sociedad de la epoca. Hector contrapone en este articulo el idealismo poetico 
que representa el personaje de Cyrano de Bergerac a la uniformidad de pensa-
miento, al materialismo y al prosafsmo productos del afan de progreso que ha 
caracterizado a todo el siglo XIX, denunciando la decadencia que domina la 
sociedad de su tiempo en todos los campos de la vida y el arte y manifestando 
repetidamente que "Cyrano vale mas que Don Juan", ya que "es el triunfo del 
espiritu sobre Ia materia" . 22 No parece casu ali dad que Hector dedi que esta, de 
todas las prosas, a Juan Ramon, puesto que la mayoria de sus amigos conocfan 
su afan ilimitado de espiritualidad e idealismo, hipertrofiado por aquel entonces 
debido a la fiebre modemista. No es la primera vez que un escritor amigo suyo 
del cambio de siglo hace en una de sus obras una deferencia parecida al futuro 
autor de Platero y yo. Por ejemplo, el cordobes Julio Pellicer L6pez le dedico 
el relata "Hora triste" de A la sombra de la mezquita, precisamente el unico 
de ciertas influencias modemistas dentro de dicho libro; y el onubense Domin-
guez Ortiz le dedic6 "Tristeza", de Nieblas, un cuentecillo de un naturalismo 
macabro en el que una prostituta manda a su hijo de corta edad a morir de frio 
en la escalinata de una iglesia y que estaba escrito con esa clase de morbido 
lenguaje que abunda en "Las amantes del miserable" y algunos otros poemas 
de Ninfeas. 23 
En cuanto a "Mfsticas", las prim eras noticias sobre este poema las tenemos 
gracias a Richard A. Cardwell y su articulo "Juan Ramon Jimenez and the Deca-
dence'' (1974). En el afirma que "various aspects appear in an unpublished poem 
of Jimenez's at this time, 'Mfstica II', that was planned to form part of Besos 
de oro" (315) y, ademas, transcribe en un apendice (341), junto a otros poemas, 
dos sonetos con el titulo de "Mfstica": "Mfstica I", con el subtftulo "(Besos de 
oro)" ("Amada, te convido a un goce embriagador ... "), y "Mistica II'' , con la 
dedicatoria "(A Juan Hector)" ("i., Virgen, no te entristece la penosa agonia ... "). 
Cardwell no da informacion precisa sobre el origen de ambos poemas, aunque 
probablemente los hallo en algun recorte de los fondos juanramonianos del 
Archivo Historico Nacional; como hemos visto, llega ademas a decir que uno 
de ellos no habfa sido publicado. Sin embargo, por la misma epoca Sanchez 
22 Hay que recordar que Cyrano de Bergerac, la obra dramatica de Edmund Rostand, se estaba represen-
tando en 1899 en los teatros espafioles (El Porvenir, 4-2-1899, p. 1). El 27 de septiembre de 1900 El 
Noticiero Sevillano (p. 1) daba noticia del estreno de Cyrano de Bergerac en el teatro San Fernando 
de Sevilla, "traducci6n castellana de don Luis Via, don Jose 0 . Martfn y de Emilio Tintorer"; fue 
estrenada en Madrid el 1 de febrero de 1899 y en Paris en 1898. 
23 Julio Pellicer, A La. sombra de la Mezquita, Madrid, Establecimiento Tipografico de Idamor Moreno, 
Blasco de Garay 9, 1902; pp. 119-126. Tomas Domfnguez Ortiz, Nieblas, Huelva, Imp. de Agustin 
Moreno, Ricos 16, 1900; pp. 65-67. 
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Trigueros bacia tambien mencion a estas dos "Misticas" en su obra El moder-
nismo en la poesfa andaluza,24 al nombrar las colaboraciones de Juan Ramon en 
la revista Electra: "Las nifias" (n° 2, 23-3-1901), "Mistica" (n° 3, 30-3-1901), 
"Paisaje del corazon" (n° 4, 6-4-1901) y "Mistica" (n° 5, 13-4-1901), todos 
ellos poemas pertenecientes a Besos de oro. Efectivamente, en dichos numeros 
de Electra se publicaron dos poemas bajo el titulo de "Mistica", que corres-
ponden, con ligeras variantes a los que transcribe Cardwell: el primero sin 
subtitulo alguno ("Amada, te convido a un goce embriagador ... "; ll0 3, p. 88) 
y el segundo con la dedicatoria "A Juan Hector" ("Virgen l,DO te entristece la 
penosa agonia ... "; no 5, p . 156). Por nuestra parte, en el envio ya mencionado 
que nos hizo la Sra. Hernandez-Pinzon desde el Archivo His tori co N acional, 
hemos recabado otra transcripcion de las "Mfsticas". En una hoja aparecen los 
dos poemas en cuestion en letra impresa bajo el titulo generico de "Misticas": 
en primer Iugar aparece "Mistica II" tambien dedicado "[a] Juan Hector" y 
despues "Mistica I" sin subtitulo alguno. En esta hoja donde parece haberse 
insertado los recortes de ambos poemas tambien hay anotaciones manuscritas 
de Juan Ramon que indican que ambos pertenecen a Besos de oro. Por razones 
tipognificas, es evidente que dichos recortes no pertenecen ala revista Electra, 
detalle que significa que las dos "Misticas" aparecieron ademas en alguna otra 
publicacion. 
Por tanto, todas las referencias que teniamos basta ahora sobre las "Misticas" 
juanramonianas dejaban claro que se trataba de dos poemas. No obstante, 
nuestro rastreo hemerografico del diario El Porvenir de Sevilla contradice esta 
informacion, ya que en su ejemplar del 27 de septiembre de 1900 (n° 19.412, 
p. 1) -apenas un par de semanas despues de que salieran ala calle Ninfeas 
y Almas de violeta podemos observar, bajo el antetitulo "Del libro inedito 
'Besos de oro'", el titulo "Misticas" y la dedicatoria "A Juan Hector", los dos 
poemas anteriormente citados y, en medio de ambos, un tercer soneto comple-
tamente desconocido: una tercera "Mfstica". La tipografia tam poco coincide 
con lade los recortes de la hoja del envio de la Sra. Hernandez-Pinzon, por lo 
que podemos establecer que las "Misticas" fueron publicadas, al menos, tres 
veces. La primera version conservada, y tambien la unica completa, es lade 
El Porvenir, cuya transcripcion ofrecemos en apendice al final de este articulo. 
En este sentido, los dos sonetos ya conocidos de dicha version de El Porvenir 
apenas presentan variantes con respecto a las versiones de Electra y las del 
envio mencionado. 
Hablemos ahora de "Misticas". Cuando Juan Ramon escribio estos poemas, 
probablemente en el verano de 1900, acababa de volver de su consabido viaje a 
Madrid para conocer personalmente a Villaespesa y Darfo. Alli habia recibido 
de lleno el impacto de la in:fluencia del modernismo mas radical representado 
sobre todo por los poetas hispanoamericanos, el cual se vio reflejado clara-
24 Sanchez, op. cit. , 1974; p. 28. 
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mente en Ninfeas; estaba, por tanto, inmerso plenamente en la fiebre moder-
nista. Como ya leimos con anterioridad en fragmentos de su correspondencia, 
Besos de oro era el proyecto que realmente le ocupaba entonces y en "el que 
lo fiaba todo" (2-6-1900) y, ademas, segun Prat, era "el libro rubeniano por 
excelencia". 25 Es por todo ello evidente que esta obra inedita estaba Hamada a 
ser ellibro mas netamente modernista de Juan Ramon, superando posiblemente 
a Ninfeas, puesto que en Besos de oro ya habria asimilado mejor las nuevas 
formas e intentaba huir de los excesos fonnales y la imitacion a veces algo 
burda del modernismo hispanoamericano de influencia francesa que hizo en el 
primero de los libros. 26 Tal y como sabemos, su posterior enfermedad nerviosa 
y su internamiento en el sanatoria de Burdeos dieron Iugar a un giro poetico 
que le llevaria basta Rimas, lo que significo el alejamiento de las formas mas 
puramente modemistas. 
Ha sido una suerte encontrar la tercera "Mistica", ya que este poema es 
imprescindible para en tender los que ya conociamos y es que las "Misticas", 
y ahora lo podemos saber, fueron concebidas como un todo y cada una de las 
tres partes adquiere su verdadera significacion en relacion con las otras dos. La 
raz6n exacta por la que Juan Ramon ignoro el soneto desconocido en poste-
riores publicaciones se nos antoja esquiva, aunque pueda tener algo que ver 
con que, efectivamente, dicho poema sea quiza el menos atractivo de los tres. 
"Misticas" es un triptico simbolista y, teniendo en cuenta su titulo y su profundo 
cankter religiose, noes de extraiiar que Juan Ramon se inspirase para diseiiar 
su estructura en la vision de alguna tabla flamenca del tipo de la del "Cordero 
Mistico" de Jan van Eyck. Incluso la forma poetica que escogio el moguereiio 
para sus "Misticas", el soneto -que por otro lado es la predominante en Besos 
de oro-, incide mas si cabe desde un punto de vista visual y simbolico en el 
paralelismo con un triptico pictorico. Ademas, el numero ttes, como se sabe, 
es una cifra notablemente cargada de connotaciones religiosas. Y es que, tal 
y como Juan Ramon se encarga ya de adelantar en el titulo y la estructura, 
HMfsticas" es un acto religiose, aunque de una religion muy particular, la 
modemista, la que el y algunos de sus amigos del grupo del novecientos profe-
saban de una manera fervorosa por estas fechas: la del Amor, la Belleza, la 
Poesfa. Este poema triple es un claro exponente del pensamiento modernista, 
en el que religion es igual a belleza, religion es igual a amor, religion es igual 
a erotismo. Religion, amor y erotismo (y/o sexo ), es el tema, tambien ternario 
-claro esta , de "Mfsticas". No olvidemos que el erotismo, frecuentemente 
unido al misticismo, fue una de las "direcciones" del modemismo, en palabras 
de Ricardo Gullon, quien se encarga tambien de recordar que Darfo es un 
25 En Jimenez, op. cit., 1990; pp. 191-192. Prat, op. cit.; p. 232. 
26 Aunque hay que reconocer que algun exceso formal de Ninfeas aun pervive en "Mfsticas", como es 
el caso de destacar las dieresis poeticas con dieresis tipograficas (vv. 31-32). 
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perfecto paradigma de tal fenomeno literario y ya hemos dicho que Besos de 
oro estaba destinado a ser el mas dariano de los libros de Juan Ramon.27 
Las tres partes de "Misticas", los tres sonetos, corresponden a tres mementos 
diferentes del dfa, de un dfa de dos enamorados: el atardecer, el anochecer y 
el amanecer. Comencemos por el primer soneto. Desde la primera palabra del 
primer verso el paralelismo entre la religion y el sexo queda patente: "Virgen 
z,no te entristece la penosa agonfa?/ de esta tarde? ... " (vv. 1-2). Observamos 
ademas como Juan Ramon situa desde el principio la escena en el crepusculo 
de la tarde, atendiendo a los elementos mas decadentistas del modernismo no 
solo por la utilizacion del topico del crepusculo, sino tambien por hacerlo en 
terminos de dolor y sufrimiento ("penosa agonfa"). El siguiente topico, que no 
tarda nada en aparecer (vv. 2-3), termina de encauzar el soneto hacia el terreno 
de lo religiose, ya que el poeta invita a su amada a irse con el "a la fronda 
entre la yerba humeda", esto es, a la "selva sagrada" de los modernistas, don de 
lo bello y lo sagrado es lo mismo y, por tanto, el amor -y el sexo entre los 
amantes, en cuanto bello, tambien es sagrado. Allf buscaran "flores tardfas" para 
adornar la cabellera rubia de la virgen (vv. 3-4). Recordemos que las flores son 
elementos imprescindibles en el imaginario modernista y de vital importancia 
en la poesfa juanramoniana de estos mementos no en vano los tftulos de 
sus dos primeros libros son Ninfeas y Almas de violeta ; y, de hecho, juegan 
tambien un papel principal en el entramado simbolico de "Mfsticas" que ahora 
comentaremos. En la segunda estrofa continua el doble juego entre religion y 
sexo: "jQuiero adorarte allf...!" (v. 5; la cursiva es nuestra). Ademas el poeta 
quiere dotar tanto a la escena como a la amada de una atmosfera de magia y 
misterio, envolviendolo todo en una "onda de niebla" -que al tiempo encubra, 
como si de un adulterio de Zeus se tratase, sus libidinosas intenciones- y 
pidiendole ala virgen de "ojos verdes" que le resuelva un enigma irresoluble, 
esto es, "la infinita sonrisa de la Gioconda ... " (vv. 6-8). En el primero de los 
tercetos el erotismo sube de grades, aunque sea por negacion - una negacion 
que mas tarde comprobaremos que es fingida- y Juan Ramon declara que hoy 
no besara "sus pechos ... " ,28 sino que quiere dedicarse con ella y su "alma de 
27 
"El punto de coincidencia entre erotismo y misticismo es justamente la sombria necesidad de perderse 
en otra cosa. Por la vfa mfstica trata el hombre de integrarse con algo que no es el: en su rendimiento 
desaparece el yo, y sin morir del todo vuelve a vivir transfigurado y fundido con esa otra cosa en 
quien seguira alentando lo que antes fue su ser" (Ricardo Gull6n, Direcciones del modernismo, 
Madrid, Alianza Editorial, 1990; p. 86). 
28 El tono se sube tanto con esta frase que en las otras versiones que hemos comentado Juan Ram6n 
no besara "pechos" sino "manos". Teniendo en cuenta el alto grado de erotismo que se alcanza en 
"Mfsticas" y otros poemas de Besos de oro, asf como el conflicto interior que sufri6 el primer Juan 
Ram6n en cuanto a la carne y el espfritu, no es de extrafiar que el moguerefio, como comentamos 
anteriormente, terminara rompiendo este libro al agravarse su crisis nerviosa. Y en lo concerniente 
a la referencia a la enigmatica Gioconda, cabe recordar que el del misterio y la mujer, representado 
aquf mediante la sonrisa etema de la modelo de Da Vinci, es un t6pico finisecular que simbolistas 
y despues modernistas personificaron sobre todo a traves del personaje mftico de la Esfinge. Sirva 
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lirio" a entristecerse (v. 9-10). Insiste en el elemento masoquista que apuntamos 
antes, esa delectacion en el dolor decadentista, y pretende que su virgen se 
entristezca y suefie "con sufrir" (v. 11). Yen el ultimo terceto redunda aun mas 
en la misma lfnea decadentista ("deliria", "lloraremos", "martirio", "morir"), 
para terminar, dentro todavfa del misterio del bosque donde se encuentran 
("bruma") y completando una estructura circular, de nuevo con el crepusculo, 
con ese "martirio de la tarde" y "su lento morir" (vv. 12-14). 
El segundo soneto, el desconocido hasta ahora, es el enlace entre los otros 
dos y corresponde al anochecer o mas bien a la anochecida, ya que la luna 
acaba de salir (v. 19). En esta "Mfstica" el elemento religioso se intensifica y 
el sexual queda en un estado relativamente latente que ocasionara el contraste 
con el siguiente poema en el que, aunque a nivel simbolico, se hara patente una 
solucion sexual de este trfptico mfstico. Juan Ramon insiste en conminar a su 
virgen a adentrarse con el en la selva sagrada, que ahora es "jardfn solitario", 
"boscaje de laurel" y "tibio boscaje" (vv. 15, 16 y 23).29 Vuelven a aparecer las 
flores: el nardo del ultimo terceto y las violetas y rosas del primer serventesio 
(vv. 15, 16 y 26). Estas violetas y rosas entran a formar parte de la unica refe-
renda sexual de Ia segunda "Mfstica", ya que "perfuman un mfstico sagrario/ 
hecho para las novias de los tristes poetas ... " (vv. 17-18). De nuevo observamos 
aquf la identificaci6n entre religion y sexo: en la selva sagrada de la Poesfa y la 
Belleza hay un sagrario donde, en Iugar de hostias, se guardan las novias de los 
tristes poetas como Juan Ramon. Esto significa que el moguerefio identifica aquf 
hostia con novia, queriendo preludiar el acto sexual cuya ejecuci6n comienza 
a ser inminente, ya que, al llevarlo a cabo no estara mas que realizando una 
comunion entre la virgen -la hostia- y el poeta. El segundo serventesio, al 
igual que ocurriera en el poema anterior, esta dedicado a describir la escena y, 
efectivarnente, sabemos que ha anochecido porque "[h]a nacido la luna" inun-
dando "de tristeza las lejanas siluetas" de una tierra que despliega al embrujo de 
la noche toda una gama de olores, convirtiendose en un autentico "incensario" 
(vv. 19-22). Comprobamos aqui tambien una vision decadentista de la noche, 
ya que Juan Ramon compara la luna con un "niveo sudario" que provoca "tris-
tezas"; la hace asemejar, por tanto, ala muerte. Y en las dos ultimas estrofas 
entra en juego un nuevo t6pico modernista - uno mas-: el pitagorismo, otra 
de las "direcciones" del modemismo, volviendo a recurrir a la expresi6n de 
Gullon. En este sentido, es insoslayable citar, como ejemplo de pitagorismo 
y modernismo unos versos del "Atrio" que Dario escribi6 para Ninfeas: "Te 
sientes con la sangre de la celeste razal Que vida con los numeros pitagoricos 
como ejemplo las conocidas pinturas sobre este tema de Gustave Moreau (Edipo y la Esfinge. 1864) 
y Femand Khnopff (Las caricias, 1896). 
29 El "boscaje de laurel" puede actuar aqui tambien como otra referencia sexual en cuanto que una de 
las mas famosas persecuciones de intenciones libidiuosas de la historia de la literatura es Ia que 
protagonizaron Apolo y Dafne, con el resultado, no menos famoso, de la metamorfosis de la ninfa 
en un arbol de laurel, tal y como narrara Ovidio en sus Metamorfosis. 
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ere a?". 30 En esta "Mfstica" nos referimos mas particularmente al elemento 
cosmico de las doctrinas pitagoricas y es que Juan Ramon y su virgen van a la 
selva sagrada a "ver lo infinito de los cielos profundos" y el "titilar somnolente 
de los lejanos mundos". Se refiere a la musica de las esferas pitagorica: la 
armonfa del Universo. Los dos amantes intentan a traves del sexo, lo sagrado 
y lo bello percibir esa armonfa cosmica y universal. 
En la tercera "Mfstica" nos situamos en el amanecer. El arnanecer cons-
tituye uno de los mas importantes topicos del modernismo, ya que era usado 
como sfmbolo de la nueva· era espiritual que querfan promover los moder-
nistas para que diese termino al prosafsmo y el materialismo del siglo XIX. 
No obstante, aunque perfectamente consciente de este detalle, Juan Ramon 
utiliza el amanecer fundamentalmente en otro sentido. Hay una elipsis temporal 
entre el segundo soneto y el tercero: si bien entre el primero y el segundo hay 
una cierta continuidad - del atardecer a la anochecida- entre los otros dos 
el lapsus cronologico es evidente, ya que media toda una noche entre ambos. 
z,Que ha ocurrido mientras tanto? Nuestra opinion es que el poeta y la virgen 
que le acompafi.a han realizado el acto sexual al abrigo del boscaje al que tan 
insistentemente querfa llevarla y entendemos que existen varias sefi.ales que asf 
lo muestran. En primer lugar, la virgen ya no es virgen sino "amada"; el para-
lelismo con el principia del poema queda claro: la primera palabra del primer 
poema es "virgen" y la prim era del ultimo es "amada", que es un sustantivo 
pero tambien un participio y por tanto pasado, lo que indica que la virgen ya 
ha sido amada, esto es, que se ha consumado el acto y ha sido desvirgada. 
Ademas, un amanecer siempre simboliza un renacimiento y la desfloracion 
sexual tambien puede entenderse como un renacer. Sin embargo, la sefial mas 
clara, y al mismo tiempo mas refinada y que mejor encaja en el entramado 
simbolico de "Mfsticas", es la que tiene que ver con el elemento floral, el cual 
ha quedado ya puesto de relieve en los dos primeros sonetos. En el primero la 
mujer que acompafia al poeta tiene un "alma de lirio" (v. 10) yen el segundo 
"manos de nardo" (v. 26); es por tanto definida en terminos de virginidad y de 
pureza a traves del color blanco de dichas flores. Sin embargo, en el ultimo 
soneto es de rosas la diadema que el poeta cine a su amada y, lo que es mucho 
mas importante, a su pasar le "daran las adelfas sus flores lacrimosas"; ni mas 
ni menos que las adelfas, las flores del mal baudelaireanas, que ademas son de 
color rojizo o purpureo. La metafora esta clara, del color blanco de nardos y 
lirios, de la pureza y la virginidad, se pasa al rojizo de las rosas y de las adelfas, 
que es el mismo color de. la sangre que suele verter a traves de su sexo una 
virgen al ser desvirgada. Todo este edificio sirnbolico acabamos de interpretarlo 
desde el punto de vista de la mujer, aunque "Mfsticas" tambien contempla 
30 Jimenez, Ninfeas, Colecci6n Lux II (Extraordinario), Tipografia Moderna, calle del Espiritu Santo, 13, 
Madrid, 1900a; guardas iniciales . En cuanto al pitagorismo como "direcci6n" del modernismo, vid. 
Gu116n, op. cit.; pp. 107-131. 
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la replica masculina simbolizada en el rocfo de la manana, que adquiere en 
este ultimo soneto, justamente en su final, un rol relevante como trasunto de 
la propia eyaculaci6n que conlleva el acto sexual por parte del hombre, ese 
rocfo que esta en las rosas de la diadema de la amada y que son tambien "las 
silenciosas/ perlas que las estrellas vierten al expirar" (vv. 41-42). Ese rocio, 
que con la frescura y la lozanfa que proporciona a todo lo vegetal es sfmbolo 
de fecundidad, la misma fecundidad que contiene el semen masculine. N6tese 
ademas que en la metafora a traves de la cual el rocfo son perlas producidas 
por las estrellas queda implfcita tambien la sensaci6n de aniquilamiento que 
se encuentra en el abandono total que significa el orgasmo: las estrellas han 
de morir para generar el rocfo. 
Queda de este modo brevemente analizado el trfptico simbolista, religioso 
y sexual a un tiempo, que es "Misticas". Un poema donde se puede observar 
al Juan Ramon mas modernista y dariano, un poema que por fin ahora tenemos 
la oportunidad de conocer y comprender en su totalidad, que es la manera en 
la que realmente adquiere su verdadero sentido. 
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APENDICE 
-"Del libra inedito 'Besos de oro'. Misticas. A Juan Hector". Firmado 
"Juan R. Jimenez". El Porvenir, no 19.412, 27-9-1900, p. 1: 
Virgen (,DO te entristece la penosa agonfa? 
de esta tarde? .. . Yen ... Vamos a buscar ala fronda 
entre la yerba humeda, alguna fior tardfa 
para ado mar con ella tu cabellera blonda ... 
j Quiero adorarte allf... ! Sobre la tierra fria 
suefia una onda de niebla ... Envuelta en esa onda, 
dando a tus ojos verdes vaga melancolfa, 
me diras Ia infinita sonrisa de Gioconda ... 
Hoy no beso tus pechos ... ; hoy anhelo sentir 
en rni boca el perfume de tu alma de lirio ... 
Quiero que te entristezcas, que suefies con sufrir .... 
Y asf, los dos extaticos en un mudo delirio, 
lloraremos, perdidos en la bruma, el martirio 
de la tarde... i el martiri o de su len to morir ... ! 
* 
* * 
V amonos a sonar al jardfn solitario ... 
AUf, bajo el boscaje de laurel, las violetas 
y las rosas perfuman un mfstico sagrario 
hecho para las no vias de los tristes poetas ... 
Ha nacido la luna, y su nfveo sudario 
inunda de tristeza las lejanas siluetas ... 
y a1 frescor de la brisa nocturna, el incensario 
de la tierra, embriaga las soledades quietas ... 
v amonos a sofiar bajo el tibio boscaje 
de laurel...; las guirnaldas de argenteo ramaje 
dejan ver lo infinito de los cielos profundos ... 
Enlazadas mis manos en tus manos de nardo, 
estaremos la noche, mirando el dulce y tardo 
titilar somnolente de los lejanos mundos ... 
* 
* * 
Amada, te convido a un goce embriagador ... 
Se me ha ocultado la luna, y en ellejano Oriente 
una rifaga r6sea preludia el sonri'ente 
triiinfo de la Aurora ... El siiave frescor 
que las rosas exhalan en su ensuefio de amor, 
embriagara de besos nuestra serena frente ... 
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Todo aun duerme en el mundo ... ; yen el parque silente 35 
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las fiores de ayer tarde suefian con tu dulzor ... 
Cefiire tu cabeza con diademas de rosas 
cuajadas de rocio ... ; y a tu dulce pasar 
te daran las adelfas sus fiores lacrimosas ... 
Clavanis en el cielo tu tranquilo mirar, 
y en tus verdes pupilas vere las silenciosas 
peri as que las estrellas vierten al expirar ... 
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